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Con este libro, las autoras presentan una 
introdu cci ó n ge ne ra l a la acc ió n 
socioeducati va con menores en situación 
de riesgo que pretende seguir un formato 
de manual compila/ario diri g ido a 
personas que trabajan en este campo. El 
libro se estructura, de hecho, en cuatro 
bloques temáticos: situac iones de riesgo 
soc ial, marco legal internacional y estatal 
de la intervención con menores, nive les 
de intervención soc ioeducati va y fi guras 
profes ionales que actúan en este campo. 
En e l primer apartado, las autoras hacen 
una aprox imac ión conceptua l a los 
procesos de socializac ión e inadaptación 
soc ial, as í como una re lac ión de las 
neces idades y problemáti cas de los 
menores en situación de riesgo. El tex to 
pretende aportar una descripción de las 
di stint as s itu ac iones cons ide radas 
indicadores de ri esgo y hace un a 
fotografía de di ferentes escenarios o áreas 
posibles : desde aspectos más generales 
como la sa lud , e l entorno, fac tores 
soc iof amili a res, a mbi e ntal es o 
demográfi cos , a otros más concretos 
como e l desarrollo, la explotac ión, el 
maltra to infantil , la mendic idad , las 
drogas, los menores con neces idades 
educati vas espec iales, etc. 
En un seg und o bl oqu e te m áti co, 
desarrollado en e l segundo capítulo y en 
el anexo, las a uto ras hace n un 
enmarcamiento de las recomendac iones 
internacionales respecto a la intervención 
con menores , as í como de l marco 
institucional y legislativo del sistema 
español de protecc ión y reforma de 
menores. 
E l te rce r apartado se centra en la 
inte rve nc ió n so c ioedu ca ti va , la 
metodología del proceso y los diferentes 
ni ve les de intervención. Después de una 
relación general de di stintos tipos de 
recursos soc iales dirigidos a menores y 
j óve nes, las a uto ras hace n un a 
descripción de dife rentes prog ramas, 
ámbitos y estrategias de intervención a 
partir de la identi ficación y desarro llo de 
di stint os ni ve les de inte rve nc ió n: 
preventivo, as istencial y rehabilitador. 
Este apartado pretende ser exhausti vo, 
abordando un amplio abanico de aspectos 
di ve rsos, co mo la preve nc ió n de l 
absenti smo y e l fracaso esco la r, la 
a te nc ió n a la di ve rs id ad , drogo-
de pe nd e nc ias, inte rve nc ió n con 
conductas de lic ti vas, resoluc ión de 
co nfli c tos , la inte rve nc ió n ante 
situac iones de maltrato o desamparo , 
medio abie rto, res idenc ia l, j usti c ia 
juvenil , inserc ión laboral, etc. 
Fin almente, las auto ras hacen un a 
presentación de fi guras profesionales que 
actúan en este campo, desarroll ando los 
objeti vos , áreas de trabajo y funciones 
de cada uno. No deja de sorprender la 
di fe re nc iac ió n q ue p ro po ne n de l 
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educador social respecto al educador de 
menores, ambos presentados como 
profesionales distintos, además de las 
fig uras de l trabajador socia l y e l 
psicólogo. El libro hay que leerlo en 
clave de manual, que pretende hacer una 
rápid a aprox imac ió n gene ra l a la 
intervención con menores en el marco 
español. 
Eduard Sala Paixau 
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Cyrulnik en su libro Los Patitos Feos, 
nos ofrece una visión alternati va y 
razonablemente optimista a las actuales 
teon as sobre el trauma infantil y sus 
efectos dañinos, incluso irreparables. El 
autor, basándose en su experiencia, nos 
muestra la ex istencia de un mecanismo 
de autoprotección - la resiliencia- que 
amortiguando la mayoría de las veces el 
choque del trauma, se pone en marcha 
desde la más tierna infancia, primero 
mediante el tejido de lazos afecti vos y 
más tarde a través de la expres ión de las 
emociones. 
Así pues, la resiliencia es la capacidad que 
tiene una persona para afrontar con éxito 
unas condiciones de vida adversas. Se 
construye mediante la existencia de un 
entramado de lazos afectivos que penniten 
salir indemne de las situaciones traumáticas. 
Esto impli ca dos ca racterísti cas: la 
resistencia y el espíritu constructivo. 
El libro nos habla de cómo se llega a 
desarrollar esta capac idad de resistir a las 
advers id ades . Nos ex pli ca que los 
primeros años de ex istencia, grac ias al 
contacto con la familia, en especial con la 
madre, es cuando este capital afectivo 
fonna una gran reserva biopsíquica que 
servirá para resistir a los golpes y choques 
y pennitirá salir adelante. 
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